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La Sociedad Española de Estudios
sobre F. Nietzsche
«SEDEN»
La Sociedad Española de Estudios sobre F. Nietzsche (SEDEN) surgió hace
ahora poco más de un año (marzo del 2000), aprovechando la conmemora-
ción del Centenario de la muerte de Nietzsche, con ocasión de un Seminario
Internacional sobre su pensamiento que tuvo lugar en Málaga, España. En
realidad se ha tratado de dar expresión a un estado de opinión, que  requería
una cierta unidad para articular los estudios de Nietzsche en español. Por
eso, nos animamos a poner en marcha esta Sociedad que creemos que será de
gran utilidad  para todos aquellos que tienen un especial interés en el estu-
dio de la obra de Nietzsche. Una vez constituida formalmente la Sociedad,
lo primero que hicimos, para tener un punto de referencia material, fue
crear una hoja Web, en la que se pudiera informar de los objetivos de la
sociedad, los estatutos, y otros elementos de apoyo, como la difusión de los
libros que se vayan publicando en español, traducciones, reseñas, congresos,
y todo tipo de noticias que tengan alguna relación con Nietzsche. Por todo
ello creemos que será de gran interés para todos, que cualquier noticia pu-
blicitaria o congresual que se realice sobre Nietzsche, o cualquier publica-
ción que se haga sobre el mismo,  se nos comunique para darle la publicidad
oportuna. La dirección de la WEB es: www.uma.es/nietzsche-seden. Esta
hoja Web es, de momento, nuestro punto de encuentro. En ella informamos
de las novedades bibliográficas sobre Nietzsche, en español, francés, italia-
no, inglés y alemán. Reseñamos todas aquellas obras que sean de interés y
también admitimos reseñas sobre las mismas. Se puede consultar la referen-
cia sobre las tesis doctorales que se van realizando en las universidades espa-
ñolas sobre Nietzsche. Se proporcionan los enlaces más interesantes. Tam-
bién se puede contemplar una galería de imágenes sobre la vida y el entorno
de Nietzsche. La página servirá también para dar a conocer Estudios Nietzsche,
la revista de la Sociedad. En ella se ofrecen también noticias nietzscheanas:
congresos, coloquios, creación de nuevas sociedades y grupos, etc.
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La respuesta a esta llamada ha sido sorprendente. Estudiosos de España
y Latinoamérica se han adherido al proyecto, dando sus nombres y estando
abiertos a toda posible colaboración. Desde los países hispanohablantes se
ha mostrado también un gran interés por establecer algún tipo de relación
con nuestra Sociedad, que servirá para poder conocernos mejor e intercam-
biar puntos de vista e investigaciones. La Weimarer Stiftung Klassik también
se ha hecho eco de nuestra sociedad incluyéndola junto a las sociedades
nietzscheanas alemana, inglesa y norteamericana. Recientemente nuestra
sociedad ha entrado a formar parte del Hipernietzsche (ver información en
este mismo número de Estudios Nietzsche), en cuyo comité científico partici-
pa el presidente de la Sociedad, Diego Sánchez Meca.
Estudiosos y entusiastas de Nietzsche siguen dirigiéndose por correo
electrónico a la Sociedad para informarse de los más diversos temas. La prensa
y la radio también se hicieron eco en su momento de la creación de la Socie-
dad,  mostrando un interés inusual por su creación. Por todo ello pensamos
que este esfuerzo inicial ha merecido la pena y que poco a poco se irá conso-
lidando. La intención de quienes por el momento hemos asumido la tarea de
poner en marcha la Sociedad es contactar con todos aquellos que tengan
interés en participar en ella y estar abiertos a todo tipo de sugerencias. To-
das las peticiones de adhesión como Socios han sido y serán atendidas, y se
incluirán en la base de datos que vamos elaborando. En la hoja Web se
puede consultar la lista de los socios honorarios y la de los socios ordinarios,
que forman ya parte de la Sociedad. Para pertenecer a ella, tan sólo hace falta
proporcionar los datos y la dirección mediante el correo electrónico que se
indica en la hoja Web.
Entre los objetivos inmediatos que nos propusimos fue  la creación y la
puesta en marcha de esta revista, Estudios Nietzsche, que será el órgano oficial
de la Sociedad. En ella se invita a colaborar a todos aquellos que estén inte-
resados en la investigación de la obra de Nietzsche y servirá de lugar de
encuentro y foro de expresión de las ideas nietzscheanas.
